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Адат, Шариат и российское право на современном 
Северном Кавказе: итоги и перспективы 
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению ситуации полиюри-
дизма, которая сложилась на Северном Кавказе за последние 20 лет. 
Автор отмечает разделение региона на восточную и западные части. 
Северо-Восточный Кавказ (Дагестан, Чечня, Ингушетия) характе-
ризуется большей ролью шариата, при широком применении воз-
рождаемых норм обычного права (адат, урф). Северо-Западный Кавказ 
более светский. Автор установил, что обычно-правовая традиция 
возрождается националистами под видом «хабзизма», а шариат 
возрождается в основном в рамках молодежных джамаатов. В целом 
применение шариата ограничено серьезным падением уровня знаний 
мусульманского права, которое в основном применяется в сфере 
личного статуса. Также любопытно, что вытеснение светского права 
происходит в результате ухода государства от решения актуальных 
проблем Северного Кавказа. 
Ключевые слова: адат, шариат, светское право, медиаторство, 
шариатский суд, полиюридизм, хабзизм, джамаат. 
 
Akhmet Yarlykapov. ADAT, SHARIA AND THE RUSSIAN LAW ON THE MODERN 
NORTH CAUCASUS: RESULTS AND PROSPECTS 
Abstract: The article discusses the situation of polyjuridism that prevailed 
in the North Caucasus in the last 20 years. The author notes the division of 
the region into eastern and western parts. Northeast Caucasus (Dagestan, 
Chechnya, Ingushetia) characterized by the greater role of Sharia in 
reviving broad application of customary law (adat, ‘urf). Northwest 
Caucasus is more secular. The author found that the customary law 
revives by nationalists as the folk religion (“khabzizm”) while Sharia is 
using mostly in the youth Jamaats. In general, the application of Sharia 
is limited because of serious drop of the Islamic law knowledge, which 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологии и 
антропологии РАН (г. Москва, Россия). 
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is mainly used in the field of personal status. It is also interesting that 
substitution of secular law by Sharia is the result of the state’s withdrawal 
from the solution of urgent problems of the North Caucasus. 
Key words: Adat, Sharia law, secular law, mediation, Sharia Court, 
polyjuridism, khabzizm, Jamaat. 
 
С конца 1980-х гг. на Северном Кавказе отмечается всплеск интереса 
к двум традиционным правовым системам: обычному праву (урф, адат) 
и шариату. Наряду с известными, но провалившимися экспериментами 
по введению шариатского права – Кадарская зона в Дагестане, «Чечен-
ская республика Ичкерия» и «Имарат Кавказ» – в регионе есть и 
примеры постепенного и успешного расширения сферы применения 
мусульманского и обычного права в различных джамаатах: от моло-
дежных (салафитских) до суфийских. Особенно успешные попытки 
расширения сферы применения обычного права отмечены в Дагестане, 
здесь широко применяется маслиат1 – примирение конфликтующих 
сторон на основе обычно-правовых норм. Ростом значения адата 
решили воспользоваться и власти, выйдя с инициативой создания 
Советов старейшин, которые все же оказались неэффективными 
почти на всех уровнях. 
Расширяется и сфера применения шариатского права – это и 
широкое применение норм халяль в производстве продуктов питания, 
борьба с торговлей «запретными» товарами, и применение норм 
шариата при заключении брака, и создание в джамаатах шариатских 
судов для решения дел. Традиционно большое значение шариат имеет 
при решении чувствительного для региона земельного вопроса. Есть 
попытки реституции вакфов; кроме того, отчетливо проявляется усиление 
роли шариата при решении земельных споров между джамаатами, в 
частности, «коренных» и переселенцев. 
В то же время следует признать, что истеричные прогнозы 
относительно «тотальной шариатизации» Северного Кавказа не соот-
ветствуют действительности. Регион все еще испытывает огромный 
дефицит грамотных специалистов, и шариат имеет весьма ограничен-
ную сферу применения. 
Степень шариатизации общественной жизни и судебной прак-
тике в регионе наиболее высока в Дагестане, Чечне и Ингушетии. В 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Маслиат – аваро-даргинский вариант произношения маслахата. 
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центре и особенно на северо-западе разрыв с религиозной традицией 
произошел не только у молодежи, но и у большей части старшего 
поколения. Северо-Западный Кавказ в настоящее время преимущес-
твенно светский. На Северо-Западном Кавказе значительная часть 
старшего поколения не прошла даже процедуру обрезания. Здесь 
приток молодежи в неформальные радикализирующиеся «джамааты» 
свидетельствует о прерывании местной мусульманской традиции как 
таковой, как в правовой, так и в бытовой и обрядовой сфере. Но даже 
в Чечне и Дагестане отношение к мусульманскому праву сложное. 
Власти больше декларируют свою приверженность шариату (и горскому 
традиционному праву), чем следуют им. 
В период между двумя войнами власти Ичкерии по сути дела 
дискредитировали шариатское право, прямо в центре Грозного на 
глазах многотысячной толпы устраивая публичные расстрелы людей. 
Попытки заменить светское российское законодательство нормами 
шариата вылились в палочные наказания для употребляющих алкоголь 
и привели к расстрелам нескольких человек, обвиняемых в соверше-
нии убийств в центре Грозного. Современные дагестанские и, в особен-
ности, чеченские власти относятся к шариату с долей осторожности. 
Из всего того, что включают в себя мусульманское и чеченское адатное 
право, распространены лишь нормы, разрешающие многоженство 
(сам Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что ислам разрешает 
иметь четырех жен и фактически поощрял полигамию), расправы над 
женщинами за внебрачные связи (так называемые «убийства чести») 
и обычай кровной мести. Впрочем, и последний в Чечне объявлен как 
бы пережитком прошлого и в 2011 г. руководство республики объявило 
о примирении всех кровников и закрытии этого вопроса в принципе. 
С другой стороны, руководство Чечни, на словах ратующее за 
шариат, совершает немало поступков, которые ислам считает совершенно 
недопустимыми и которые идут вразрез с чеченскими адатами. 
Например, присвоение мечетям имен отца, брата и матери действу-
ющего главы республики. Или развешивание на улицах городов и 
селений огромных плакатов с изображениями Ахмата и Рамзана 
Кадыровых, не говоря уже о постоянной рекламе и саморекламе, 
проводимой главой Чечни. 
Несмотря на все споры и страхи, которые вызывает в России и 
на Северном Кавказе шариат, во многих джамаатах при пятничных 
мечетях (джума) и молельных домах действуют так называемые 
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шариатские суды, называемые по-арабски махкама шар’ийа. Как правило, 
это уже не коллегиальные органы раннего советского времени, а 
суды выбранного джамаатом шариатского судьи-кади, при котором 
может действовать консультативный совет из алимов – знатоков 
местных мусульманских обычаев. Имам мечети, как правило, выполняет 
обязанности кади по пятницам. Обычно эти неформальные органы 
судопроизводства ограничиваются разбором мелких уголовных дел, 
составлением брачных контрактов (никах) и разводов по шариату, 
нотариальным оформлением религиозных завещаний (васият) [См. 
об этом подробнее в кн.: Бобровников, 2002, с. 272-280]. 
В некоторых дагестанских и чеченских селениях при мечетях 
из молодежи 20-30-летнего возраста созданы отряды шариатской 
гвардии, заменившей собой дружинников позднего советского времени. 
В их функции входит поддержание общественного порядка на улицах, 
приведение в исполнение приговоров председателя шариатского суда. 
Наряду с шариатскими трибуналами у мусульман Северного Кавказа 
работают российские народные и общественные третейские суды. 
Председатели шариатских судов нередко входят в состав сельских и 
районных администраций. Наиболее авторитетные из них участвуют 
в разборе по адату или шариату поземельных тяжб между селениями, 
случаи которых участились в постсоветские десятилетия. 
Характер деятельности воссозданных de facto при мусульман-
ских общинах шариатских судов и их председателей-кади во многом 
определяют деградация правовых знаний в области фикха у мусуль-
ман России в ХХ в., утрата шариатом роли правового регулятора в 
обществе и сужение сферы применения мусульманского права 
областью религиозного культа, бытовыми обычаями и правилами 
этикета. Это те действия, которые входят, согласно общепринятой 
классификации норм мусульманского права, в сферу обрядовых 
правил культа и религиозных предписаний ислама, определяющие 
отношения верующих с Богом (араб. ибадат). 
Несмотря на то, что у сторонников введения в регионе шариат-
ского правосудия из числа молодежи и представителей мусульман-
ской духовной элиты есть желание ограничить, если не запретить, 
действие российского и традиционного (адатного) права, верующие в 
своей массе не имеют четкого представления о границах и отличиях 
адата и шариата. На практике как в 1990-е, так и в 2000-е гг. шариат-
ские суды под председательством сельского кади обычно руковод-
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ствуются в своей деятельности не только нормами фикха, но и 
нормами местной обычно-правовой традиции. По форме судопроиз-
водство носит упрощенный характер. Процесс носит обвинительный 
характер. Нет ни обвинителей, ни защитников, но большую роль в 
нем играет консенсуальный судья, роль которого отводится местному 
кади. Постановления шариатских судов записываются в произволь-
ной форме на русском и северокавказских языках, а также на литера-
турном арабском с добавлением молитвенных формул, придающих в 
глазах участников судебного процесса юридическую силу документу, 
которой он в действительности лишен, согласно действующему 
российскому праву. 
Современная правовая ситуация на Северо-Западном Кавказе 
носит во многом более светский характер, что объясняется успехами 
советской модернизации в этой части региона. Тем не менее, шариат 
и традиционное право вступили в серьезную конкурентную борьбу и 
в этой части российского Кавказа. Адат, особенно нормы в значи-
тельной мере изобретенного при участии этнографов и краеведов 
«традиционного» нормативно-этического кодекса «Адыге Хабзэ», 
стали знаменем этнического возрождения адыгейцев, черкесов и 
кабардинцев. Эти нормы сознательно противопоставляются национа-
листическими лидерами нормам шариата. Так называемые «хабзисты» 
(т.е. сторонники «возрождения» традиционного адыгского права) 
справедливо указывают на то, что шариат на Северо-Западном Кавказе 
никогда практически широко не применялся, так и не вытеснив нормы 
обычного права. В то же время нормы традиционного права в 
реальности не представляют конкурентной силы в отношении светского 
государственного права, поскольку они в основном носят деклара-
тивный характер, не применяемый, в отличие от Северо-Восточного 
Кавказа, широко в правовой практике. 
Как это ни странно звучит, на Северо-Западном Кавказе 
реальным конкурентом светскому праву может стать именно шариат. 
Об этом свидетельствует опыт двадцатилетнего возрождения ислама 
в этой части региона. Ре-исламизация в Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, в определенной степени в Адыгее началась с молодежи, 
которая создавала сплоченные и сильные молодежные исламские 
джамааты. Именно эти джамааты и стали островками, на которых 
постепенно возрождались традиции мусульманского права. В моло-
дежных джамаатах были установлены нормы шариата в традиционно 
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использовавшихся сферах: личного статуса, наследственного права, 
созданы шариатские суды кади. Однако особенностью Северо-
Западного Кавказа было то, что шариат здесь был не только ограни-
чен пусть активной, но численно ограниченной группой мусульман, 
его применение также распространялось исключительно на молодежь. 
Следует отметить, что в отличие от остальных мусульман, 
молодежные джамааты обладали более грамотными кадрами, посте-
пенно вводившими в жизнь шариатские правовые нормы. Таковыми 
были Анзор Астемиров и Муса Мукожев в Кабардино-Балкарии, 
Курман Исмайлов в Ставропольском крае. Эти люди по уровню знаний 
значительно превосходили лидеров так называемых «традиционных» 
мусульман. Однако основная масса мусульман воспринимала их как 
чуждых, стремившихся установить нормы, практически никогда не 
применявшиеся в регионе. Применение шариата на Северо-Западном 
Кавказе так и осталось жестко ограниченным пределами молодеж-
ных джамаатов, не найдя признания среди большей части населения. 
Для основной массы мусульман региона мусульманское право является 
чем-то экзотическим, уделом немногочисленных религиозных фанатиков. 
Можно даже сказать, что в части правоприменительной практики 
серьезным ограничителем для шариата является враждебная позиция 
самих мусульман, предпочитающих светское право. Часто антиша-
риатская позиция мусульман Северо-Западного Кавказа касается 
даже религиозной части мусульманского права: в частности, многие 
мусульмане в Кабардино-Балкарской республике активно выступают 
не только против ношения хиджабов девушками, но и против таких 
обязательных исламских практик, как пятикратная молитва. Недаром 
участники молодежных джамаатов называли себя «молящиеся», 
чтобы отличать себя от остальных мусульман. 
В конечном итоге маргинальное положение, которое занимали 
молодые исламские интеллектуалы, привело их в ряды религиозных 
экстремистов. В частности, Анзор Астемиров, один из лидеров 
Кабардино-Балкарского джамаата, закончил свою карьеру среди 
боевиков самопровозглашенного Имарата Кавказ. Он был назначен 
сначала главой Высшего шариатского суда Чеченской республики 
Ичкерия, а после провозглашения Имарата Кавказ в 2007 г. – Кадием 
(судьей) Шариатского суда Имарата Кавказ. Одним из самых известных 
его решений является вынесение смертного приговора эмиссару 
чеченских сепаратистов Ахмеду Закаеву, оформленное по всем 
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правилам мусульманского права. Впрочем, при нем же началась 
практика выколачивания денег из местных бизнесменов под видом 
«закята» и «пожертвований» на вооруженный джихад. За эту 
практику ухватился также местный криминал, увидев в такого рода 
выколачивании средств из бизнесменов возможность несколько 
«облагородить» свои противоправные действия. Такого рода практика, 
конечно, являет собой яркий пример возможностей криминализации 
шариатских практик. 
В Краснодарском и Ставропольском краях в результате миграций 
появились значительные группы мусульман из республик Северо-
Восточного Кавказа. Как правило, эти общины переносят правовые 
обычаи и предпочтения из своих родных республик. В частности, в 
силу отсутствия мечетей в Краснодаре и крупных городах края, 
мусульмане оттуда ездят молиться в мечети Адыгеи. Кроме того, 
многие обряды по шариату они также вынуждены совершать в 
Майкопе, где располагается офис Духовного управления мусульман 
Краснодарского края и Адыгеи. Анализ документов по заключению 
брака по шариату (никях) свидетельствует, что серьезно и с соблюдением 
всех условий к этому обряду подходят именно выходцы из Северо-
Восточного Кавказа – вайнахи и дагестанцы. 
Конечно, пример дагестанцев и чеченцев оказывает некоторое 
влияние на адыгейцев в Краснодарском крае, однако его не стоит 
преувеличивать. Влияние это никак не сможет привести к росту 
популярности шариата среди адыгейцев. Как правило, нахско-
дагестанская и адыгейская части мусульманской общины держатся 
обособленно, в том числе и в плане правовых предпочтений. 
В целом же анализ ситуации свидетельствует о том, что на 
Северо-Западном Кавказе правовой плюрализм или полиюридизм 
имеет гораздо более мягкую форму, а шариат и обычное право так и 
не составили серьезной конкуренции светскому праву. 
В случае сохранения современных тенденций развития правовой 
ситуации на Северном Кавказе будет не просто сохраняться ситуация 
полиюридизма, но и происходить дальнейшее дробление российского 
правового поля с усилением его неравномерности с запада региона 
на восток. Условной границей между этими субрегионами будет 
оставаться Северная Осетия, которая представляет собой буферный 
регион между Ингушетией и Кабардино-Балкарией. Дагестан, Чечня 
и Ингушетия составят восточный субрегион Северного Кавказа. Здесь 
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будет происходить дальнейшее «разрежение» российского правового 
поля, которое будет размываться в первую очередь в сфере наслед-
ственного и имущественного права, а также в целом в судебно-
процессуальной области. Будет происходить пусть медленное, но 
дальнейшее усиление неформальных шариатских структур, таких, как 
существующие во многих общинах де-факто шариатские суды кади и 
шариатские дружины, осуществляющие выполнение их решений. В 
указанных трех республиках в целом будет расти значение шариата, 
который с течением времени скорее всего будет серьезно конкури-
ровать не только со светским российским правом, но и с традицион-
ным правом (адатом). Растущая конкуренция светского, традиционного 
и религиозного права будет с одной стороны создавать ситуацию 
«правовой чересполосицы», как территориальной (с шариатскими 
анклавами и районами, где светское право преобладает), так и 
ситуационной (в одних случаях будет преобладать светское право, в 
других религиозное, в третьих традиционное), а с другой стороны, 
это будет вести к дальнейшему размыванию правового сознания 
мусульман региона. Последнее имеет стратегическое значение, поскольку 
будет вести к дальнейшему дрейфу мусульманского населения 
Северного Кавказа от ценностей гражданского правового общества. 
В целом традиция (бытовой и правовой адат) как нормативный 
регулятор общества будет и дальше терять свое значение. Однако это 
будет происходить не в результате дальнейшего развития модерниза-
ционных процессов, а в значительной мере как результат вытеснения 
религиозным правом в ходе конкуренции разных правовых систем. В 
то же время ряд укоренившихся в регионе обычно-правовых практик 
сохранит свое значение. В частности, сохранятся, а, может, и будут 
играть еще большую роль такие формы, как неформальное медиатор-
ство и примирение по маслахату (согласию сторон) в случаях 
непреднамеренного нанесения имущественного и физического вреда; 
выселение семей, подлежащих кровной мести; медиаторство с участием 
авторитетных духовных лидеров (имамов мечетей), женщин. Во всех 
этих случаях обычное право (адат) не составляет прямую конкурен-
цию мусульманскому праву и может с ним сосуществовать, тем более, 
что большую роль в этих обычно-правовых процедурах играют 
исламские служители культа. 
Шариатское право будет относительно успешно конкурировать 
со светским правом на Северо-Восточном Кавказе в значительной 
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мере из-за все большего ухода государства из разных сфер жизни 
северокавказского общества. В частности, большим вызовом является 
сохранение неопределенности с правовым статусом земельных угодий 
(пастбищ и пахотных участков) в большинстве республик Северного 
Кавказа, захватами в обход российского законодательства земель под 
строительство и жилье. В связи с растущей миграцией с гор на равнину 
и ростом ценности рекреационных зон в Дагестане, Чечне, Ингушетии 
и Кабардино-Балкарии будет расти число земельных конфликтов, 
решение которых в условиях отсутствия четких законов, регулиру-
ющих земельные отношения, все чаще будет происходить на основе 
шариата и традиционного медиаторства, также принимающего 
исламскую окраску. В Дагестане растет число случаев, когда земель-
ные конфликты между коренными жителями равнины и переселен-
цами решаются на основе консенсуальных соглашений джамаатов 
этих двух групп, заключаемых в мечети и закрепляемых договором, 
составленным на арабском языке. Такие соглашения заключаются 
при активном участии имамов джамаатов, даже если они достига-
ются не на основе шариата, а традиционного медиаторства. Привле-
кательность шариату и адату придают системные проблемы, не 
решаемые российским государством в регионе: тотальная коррупция 
и продажность судебной системы, уменьшение объема и качества 
государственных услуг (усугубляемое все той же коррупцией), 
неэффективность правотворческой деятельности государственной 
власти (в частности, затягивание решения проблемы статуса земель), 
отсутствие четкой национальной и религиозной политики (в частности, 
заигрывания с религиозными лидерами и организациями, сочетаемые 
с вопиющей исламофобией). 
Еще один момент, на который обязательно необходимо обратить 
внимание: в связи с ростом привлекательности «традиционных» 
обычно-правовых и шариатских практик будет происходить их 
использование криминальными структурами в своих целях и для 
оправдания своей противоправной деятельности. В регионе крими-
нальные структуры накопили огромный опыт использования общей 
нестабильности и привлекательных идей и лозунгов в своих целях. 
Так было во времена de facto независимости Чеченской республики 
Ичкерия, так происходит и в современном Дагестане и Ингушетии. 
Многие криминальные разборки и нечестная конкуренция с крими-
нальными «наездами» маскируются под случаи джихада и борьбы с 
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«неверными» и «лицемерами» согласно общепринятым нормам 
шариата. Криминал будет все шире использовать шариатские структуры 
и практики: вести криминальные разборки под видом «вооруженного 
джихада», заниматься банальным рэкетом и вымогательством под 
видом сбора садаки (добровольной милостыни) и закята (обязательного 
для верующих благотворительного религиозного налога), принимающих 
тем самым принудительную криминальную форму, использовать для 
достижения нужных решений «шариатские суды». 
Очевидно, что на Северном Кавказе в целом будет расти роль 
шариата как идеологического фактора радикальных исламских груп-
пировок. В то же время терроризирование мирного гражданского 
населения под видом установления экстремистами шариатского 
правления приводит к тому, что многие группы населения разочаро-
вываются в мусульманском праве и приходят к выводу, что шариати-
зация общества неизбежно приведет к ухудшению их положения. К 
таким группам в первую очередь относятся светская интеллигенция 
(врачи, учителя, преподаватели вузов, работники культуры и т.д.), 
представители мелкого и среднего бизнеса и т. д. Иными словами, 
апелляция экстремистов к шариату приводит к подрыву авторитет-
ности мусульманского права среди многих слоев северокавказского 
общества. 
Судя по складывающимся обстоятельствам, в республиках 
Северо-Западного Кавказа шариат так и не станет серьезным и 
самостоятельным игроком в правовом поле в отличие от Северо-
Восточного Кавказа. Он будет сильно ограничиваться как со стороны 
светского права, так и со стороны традиционного права, использу-
емого в качестве знамени националистами. В целом частичное 
применение норм и практик мусульманского права так и останется 
уделом маргинальных групп: немногочисленных молодежных общин-
джамаатов и джамаатов переселенцев из республик Северо-
Восточного Кавказа. Даже в этом случае масштабы применения 
мусульманского права здесь будут сильно уступать Северо-Восточному 
Кавказу. С одной стороны, это создает благоприятную ситуацию для 
сохранения светского характера права и общества, с другой стороны, 
это сильно маргинализирует исламскую молодежь, которая чувствует 
свое отчуждение от большинства общества. Это отчуждение может 
способствовать большей замкнутости мусульманской молодежи в 
своих джамаатах, ее дальнейшей радикализации. 
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